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平成 26 年度履修者 20 名のうち回答が得られた 11 名
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力が 6 名（54.5％）、社会への関心度が 6 名（54.5％）、
中小企業への就職意向が5名（45.5％）であった。 
③ 2年次以降のインターンシップ参加状況 
2 年次以降にインターンシップに参加した学生は 5 名
（45.5％）、参加しなかった学生は6名（55.5%）だった。 
 ④ CAVTのキャリア意識の測定 


























































いた。また大学生活の活動において、7 項目のうち 3 項
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